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Гендерные параметры национальной ментальности: концепт «Женщина» (на материале 
русской и японской культур)
 The gender parameters of the national mentality: the concept of "Woman" (in the 
Russian and Japanese cultures)
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（2017 年 6 月改訂）
（2018 年 11 月修正）
I. 投稿規定
1.   本紀要は、筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター外国語教育部
門における教育および研究の振興、充実に資するために発行される。
2.   本紀要の名称を『外国語教育論集』とする（以下、『論集』と記す）。『論集』
の刊行は、原則として年 1 回とする。
3.   『論集』を刊行するために当該部門内に編集委員会を置き、投稿規定および執
筆要項の制定、原稿の募集、その他の編集業務は編集委員会の責任で行う。




のを指す。第 40 号以降、これらの論文および研究ノートは、第 11 項に定める
査読体制に基づいて審査される。
5.  『論集』への執筆資格は、以下の項目に該当する者に与えられる。
   (1) 当該部門に勤務する教職員。
   (2) 当該部門が開設する授業を担当する教員。
   (3) 当該部門が開設する授業を担当する教員が指導教員である筑波大学の大
       学院生。
   (4) 編集委員会において特別に認められた者。
6.   原稿は、未発表かつ未投稿のものであること。すでに口頭で発表した内容に基
づいている場合、その旨を明記してあれば審査対象とする。
7.   論文および研究ノートの場合、単著の著者または共著の第一著者が提出できる
原稿は 1 本とする。
8.   投稿者は、CITI Japan、eL CoRE 等の e-learning の研究倫理教育を投稿に先立っ
て 5 年以内に受講していることとし、「誓約書」を編集委員会に提出すること。





















1.   論文の分量は、論文概要、参考文献、注、図、表、付録を含めて、和文の場合
A4 判 40 字× 36 行で 15 ページ程度（欧文の場合 A4 判 74 文字× 32 行で 15 ペー
ジ程度）とする。制限枚数超過の際は、書き直しを求めることがある。査読結
果によっては、採用を見合わせるか、報告または研究ノートとして取り扱う。




4.  使用言語は、CEGLOC で授業を開設している言語のいずれかとする。
5.   体裁は各研究分野の様式に基づいて構わない。ただし、注は本文の後に一括す
ること（脚注にはしない）。また、参考文献は注の後につけること。







　委 ・員 ・長 ・ 高木　智世（英語）
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